








This is the Japanese translation of Eugen Wendler's explanation
of Friedrich List's prize essay \Le monde marche". This essay of List's
about modern productive powers and transport systems, such as the
steam engine and railways, is one of his two prize essays which were
written in 1837, in vain, for two prize categories of the \Acad¶emie des
Sciences Morales et Politiques" in Paris. The full text of ,,Le monde
marche\ had been missing and was discovered in 1983 by Wendler.
This ¯rst part of the Japanese translation of the Wendler's explanation
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?????1837 ?????????? (Friedrich List: Die Welt bewegt sich: ÄUber die
Auswirkungen der Dampfkraft und der neuen Transportmittel auf die Wirtschaft,
das bÄurgerliche Leben, das soziale GefÄuge und die Macht der Nationen (Pariser
Preisschrift 1837), GÄottingen 1985) ?????S. 11-59???????? ??????
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